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文章主要对人 民币境外流通与 国 际化进行 了探讨
"





































































算货币 第二 东南亚经济危机后 东盟国家的外汇减少
,
人民币却





















































互补 还进一步推动了我国经济的发展 束8激对外投资的积极性 促
进出口贸易的迅速增长
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不法分子利用人 民币进行洗钱活动创造 了机会 对我国
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